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El presente trabajo de investigación titulado Exportación de la tara en polvo 
(CAESALPINEA SPINOSA) de la región Cajamarca al mercado Chino 2008-2014, 
se ha elaborado con la finalidad de obtener el Grado de título Académico de 
Licenciado en Negocios Internacionales, en estricta observancia y cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Título de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales. 
El objetivo de la presente investigación de Exportación de Tara en polvo de la 
Región Cajamarca 2008-2014 es probar que la exportación de este producto ha 
sido positiva. 
El desarrollo de la investigación lo presento en siete capítulos. 
En el primer capítulo, se presenta la introducción, la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo, se aborda el método, el diseño de investigación, las 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta mis resultados con 
los resultados de los antecedentes de la investigación. 
En el quinto capítulo, se muestra la conclusión donde he indicado si las hipótesis 
se han cumplido o no. 
En el sexto capítulo, se muestra las recomendaciones para poder detectar y 
aprovechar las exportaciones de la tara en polvo de la región de Cajamarca. 
En el séptimo capítulo, se muestra las referencias bibliográficas respetando la 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la evolución de la 
exportación de la tara en polvo (CAESALPINEA SPINOSA) de la región 
Cajamarca al mercado Chino, durante el periodo 2008-2014. 
La investigación tiene un diseño no experimental es de tipo descriptivo de 
tendencia. Por tal razón se han analizado los datos utilizando el método 
estadístico que consiste en recopilar los datos a través de cuadros, presentarlos 
a través de gráficos de línea, e interpretarlos. 
Como resultado se obtuvo que la exportación de la tara en polvo de Cajamarca al 





The object of this research is to determine the increase of the export of tara poder 
from Cajamarca to chinese market, 2008-2014. 
The investigation is a not experimental desing and it is descriptive trend. To 
analyze every data, we have to use the statistical method to analyze each data 
through statistical tables, to presenting data through line graphics and describe 
each data through statistical numbers. 
As a result it obtained about this research the tara in polvo from Cajamarca export 
to Chinese market 2008-2014 is positive. 
 
  
